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La salinidad edáfica es un serio problema de la agricultura de regadío que reduce 
la calidad del suelo, el rendimiento de las cosechas y la gama de cultivos. Su pre-
vención y mitigación requiere el establecimiento de inventarios y sistemas de vigi-
lancia. La monitorización periódica de áreas salinas es esencial para el desarrollo 
de estrategias de manejo y recuperación.
Este trabajo presenta una propuesta de sistema piloto de vigilancia de la salinidad 
edáfica en zonas de regadío de la cuenca media del Ebro. Los objetivos específi-
cos son (1) seleccionar áreas a monitorizar (RedSAL) y (2) definir los aspectos 
más relevantes del sistema de vigilancia. El estudio se ha realizado en Navarra 
(13 municipios de la zona media, con 70.000 ha, un 25% de ellas en proceso de 
transformación en regadío entre 2008-2011), y en Aragón (3.400 ha de regadío en 
Huesca). 
En Navarra, la selección de RedSALs se ha realizado mediante el cruce de (a) ma-
pas de áreas con riesgo de presentar salinidad primaria (establecido a partir del 
modelo digital del terreno y capas adicionales), (b) mapas de áreas afectadas por 
salinidad (E 1:25.000) y (c) mapas de zonas a transformar en regadío en el sistema 
Itoiz-Canal de Navarra. Se preseleccionaron 32 zonas, se visitaron en campo y 
finalmente se han seleccionado 9 RedSALs con una superficie de 267 ha. 
En Aragón, a partir del mapa de áreas afectadas por salinidad (E 1:25.000) y un 
conocimiento detallado de la zona de estudio, se han seleccionado 5 RedSALs, 4 
a modernizar en el futuro (paso de riego por inundación a presión) y 1 ya mo-
dernizada, con una superficie total de 85 ha. Se han analizado los aspectos más 
relevantes del sistema de vigilancia (metodologías, frecuencia de monitorización, 
entregables, etc.), y se ha establecido el protocolo para elaborar mapas de salini-
dad a partir de lecturas tomadas con sensores electromagnéticos móviles georre-
ferenciados (SEMG).
En 2010 y 2011 se han elaborado mapas de salinidad con dichos equipos en las 
RedSALs seleccionadas (en el caso de Navarra, antes o en el momento de su trans-
formación en regadío), que suponen la referencia para el establecimiento de ten-
dencias en el espacio y tiempo mediante su monitorización periódica (cada 5 años 
en principio). Este seguimiento permitirá seleccionar los cultivos más apropiados 
y analizar el impacto ambiental de la transformación (Navarra) o modernización 
(Aragón) del regadío. 
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